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― 37件の判例をもとに ― 
 
Discuss an issue of the patterns that was murdered by caring family 
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件，嘱託殺人被告事件が  4  件，承諾殺人被告事
件が  3  件，傷害致死被告事件が  2  件，死体遺棄
事件  1  件，尊属障害致死事件  1  件，逮捕監禁致



























































害者と被害者の組み合わせを表  1  に示した。息
子が母親に危害を加えるケースが  8  件，妻が夫
に危害を加えるケースが  7  件，夫が妻に危害を
加えるケースが  6  件，の順となった。被害者の
年齢内訳は表 2 に示した。60歳未満のケースが 9 
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の怒り」の  4  つに分類し，コード化した結果を
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 図  4  の“行動を起こすきっかけコード”，図  5 
の“使用された凶器コード”を確認し，検討する
と，図  4  の感情は，介護家族であれば一度は思
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